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I N T R O D U C C I O N 
[A necesidad de establecer una imprenta 
en Mérida de Yucatán estaba en el pen-
samiento de algunos de sus habitantes en los 
albores del siglo XÍX. 1 
i . lin mi arliculo publicado con las i nidales de S . C . en el lomo 
Y de la Caccia de dui lcmala . nümei 'o correspondiente al 19 de 
Octubre de 1801, «Sobre establecer una imprenta en Mérida de Y u -
catán", cuenta el autor cierta conversac ión que tuvo con un clürigo 
preguntón, que q u í s o l e informase de loque era m á s digrno de 
atenc ión en esa ciudad. «Le fui, dice el articulista, satisfaciendo á 
muchas de sus preguntas, que como yo pintaba las cosas de Gua-
temala con los mejores colores, o ía con bastante gusto, hasta que 
c a y ó l a conversac ión en la Gaceta. Es ta noticia con sus incidentes 
exc i tó mucho su curiosidad, que necesitaba poco, y d e s p u é s que 
discurrimos mutuamente sobre las utilidades públicas que resulta-
ban á una ciudad de éste género de papeles, me dijo dando un 
suspiro- ¡ay amigro! Yo soy de la c iudad de Mérida en l a provincia 
de Yucatán, amo mucho mi patria, y quisiera con todo mi corazón 
que aüi hubiera u n a imprenta, que es vergüenza que hasta ahora 
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Están, sin embarco, cie acuerdo los escrito-
res mexicanos, en que lalmprenta no se intro-
dujo en esa ciudad hasta el año de iSiS.'-1 Kl 
historiador Ancona dice que don Francisco 
Bales, uno de los más ardientes liberales yu-
catecos, «hizo venir de Europa una imprenta; 
pero como las comunicaciones eran entonces 
muy tardias, ésta no hubo de llcyar á Merida 
sino hasta principios de i8i3. 
no la haya; y ci en, c o n l i n u ó , que si se concediera al impresor un 
privilegio de imprimir canillas, colones, catecismos y cuadernillos 
directorios pata el oficio divino, con prohibición de que entraran en 
Marida J e esta clase de libros, etialquicra de ios piiJk'iilcs, que no 
fallan allí, se í in i tnar ia <"i pnner una impiema. Knioncos le a lumbré 
yo la especie de que podía manifestar su idea al majjistrado de 
aquella c iudad, y me dijo que te tendrian por novelero y le rom-
perían la cabeza con un maldito adagio, que los más de los viejos 
observan alM mejor que lo^ mamiamieiMos. que dice: las cusas'de 
Y u c a l J u d e j a r l a s como se csí . in; sobre lo cuai me hizo un discur-
so, que aunque largo, me pareció fundado, en que poi incidencia 
Ilixo un gran elogio de la actividad y celo con que el actual señor 
eapitrin general promueve las ventajas de aquella provincia, en 
cuyo gobierno dijo que creía mudarían de aspecto las cosas de Y11* 
cal¿\n. que ionio tiempo se hon estado como se están. L e consolé 
d ic iéndole que pod Un dirigir su papel a n ó n i m o al editor de Guate-
mala, por cuyo medio l legaría á Metida. Son pocos, me dijo, los 
curiosos de aquella c iudad, sin embargo de que hay algunos hom-
bres de gusto, entre loscimles conozco un par de ec les iás t icos que,' 
entre otros, pueden dar lustre ú su patria, y no dudo que si ven 
este pen-amiento lo han de llevar adelante por este comino, ó por 
otro, visto A mejor íuz; que conseguido el fin, sean los que fuesen 
los medios, poco me importa la gloria de ser quien lo promueva. 
Me pareció que hablaba con sinceridad; pero consultando mi cora-
zón, d u d é m u c h o de ella en esla última parte». 
•¿. Jerónimo (rastillo, '/accionario h i s lúr i cu , b i o g r à / i c o y mu-
numcnlat J e )'i-c".i/.i«, verh» JJATJ;S; Justo Sierra, «Consideraciones 
sobre la s u b l e v a c i ó n de l a raza indígena», publicado en V:.7Fj»i,v 
de Campeche; Kligio Ancona, Historia de Yucatjtt. l . I l l , p . 3y; *J ê-
g í s t r o yucaleco , t. I . 
INTUOIU'GCION Vi l 
«Entonces se abrió una nueva era parala 
anticua colonia, en cionUe antes todo respira-
ba silencio y una sumisión absoluta á la auto-
ridad real. En la antigua T-hó. donde los 
bárbaros mayas tributaban en otros tiempos 
un culto especial á sus diosesinmundos, en la 
ciudad de Merida, fundada por Francisco de 
Mon tejo, para el mejor servicio de la Ig'lesia 
y del Rey, apareció entonces el primer perió-
dico que.hubo en la provincia, y que debía 
decontribuir poderosamente á la tercera evo-
lución que se ha desarrollado en su suelo. 
Dióse á la publicación el nombre de El Aris-
tarco,»3 
La imprenta la puso su propietario bajo la 
dirección de don José Fernandez í íidalg'o.* 
Don José Clemente Romero asegura queen 
ese mismo año de i8i3 se fundaron en Yuca-
tán cuatro establecimientos tipográficos más: 
los de don José Tiburcio López y hermano, el 
dedon Andrés Martín Marín, y el de don Ma-
nuel Anguas, que tenia el carácter de oficial, 
porque en él se imprimían los trabajos de la 
gobernación; y el de don Domingo Cantón.5 
3. Obra y lutfar citados. 
L a Imprenta de Bates tuvo diferentes nombres: al principio llev6 
S(Sto el de su propietario: luego la l lamó «l'aTm'Hica»; despuOs «Ofi-
cina P. L.» (Patriótica Liberal?). 
4. Martínez Alomia, sLa introducción de In imprenta on Cam-
peche.» pàg. 4 del Bolet ín nüm. 3 del Inshluto bihliogr.xflco mexi-
cano. 
5- E l H e g i s t r o yucateco, t. I, p á g s . «3-338. 
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De los impresos y documentos que conoce-
mos, resulta, sin embargo, que esta asevera-' 
ración del escritor yucateco no es del todo 
exacta. 
En efecto, por primera vez en 1814 se ve 
aparecer la «Imprenta del Gobierno á cargo de 
don ManuelAnguas», y en:¡8i5 la«Oficinadel 
cargo de don Andrés Martín Marín», y no an-
tes de 1820 la de don Domingro Cantón. 
Sólo hasta 1814 se exhibe en los pies de im-
prenta el nombre de Bates. ¿Pasó el taller de 
su propiedad á poder del Gobierno? Así lo 
creemos. 
La del Gobierno comenzó á llamarse «Cons-
titucionab en 1814, sin el aditamento de ha-
llarse á cargo de Anguas; en 1818 aparece 
el nombre de éste, y sigue en 1820 siempre á 
su cargo y con el título de «Patriótica Cons-
titucional». 
De los pies de imprenta en que se ve figu-
rar á Marín en 1815 y 1820, consta que él era 
simplemente quien dirigía el taller, pero de 
ninguna manera su propietario. En ese último 
año la «Patriótica Constitucional» estuvo re-
gentada por Anguas y por Marín. 
Otro tanto decimos de la «Patriótica liberal», 
en que se presenta en ese mismo año'el nom-
bre de Cantón. 
De estos antecedentes resulta, en nuestro 
INTRODUCCION IX-
concepto, que no fueron cinco las imprentas 
que hubo á la vez en Méridade Yucatán, no 
diremos en i8r3 sino aún en 1821, fecha á 
que alcanzan las presen Les ¿Voto bibliográficas. 
En realidad de verdad, la imprenta era una 
sola, que se presenta con nombres diferentes 
y á cargo de distintos tipógrafos. Por lo de-
más, bien se deja comprender que la impor-
tancia de laciudad en aquel entonces no podía 
en maneraalg-unaproporcionar trabajo á cin-
co talleres á un tiempo. 
Pero no necesitamos seguir en este camino 
de las hipótesis para llegar á la conclusión 
que indicamos. 
Poseemos en efecto documentos que esta-
blecen de una manera que no deja lugar á 
dudas que hasta mediado el año de 1821 no 
existía más de una imprenta en Mérida. El 
jefe politico D. Juan María Echevcrri escri-
bía, con fecha 3o de Enero, que no había allí 
s inóunasola tipografía, de propiedad del al-
calde O. Pedro José Guzmán, por la que se 
publicaba el único periódico de la localidad, 
en el que se insertaban las reales órdenes, de-
cretos delas cortes, reglamentos, etc., «copian-
do cuanto bueno traían los papeles públicos 
de esa corte (Madrid) y otros puntos.» Unos 
cuantos meses después volvía á dirigir al 
Ministerio un nuevo oficio relativo al mismo 
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asunto, que copiamos íntegro, por lo que i n -
teresa al punto que dilucidamos. 
«ICxmo señor:—En loJa osla provincia sólo hay una 
imprenta, aunque bien corta yescasa de sirvientes, que 
es la que liene en esta ciudad á su cargo don Domingo 
Cantón, circunstancia que ¡e ha proporcionado vender 
caro su trabajo. Sin embargo, el Gobierno Provincial 
se vió en la necesidad de valerse de ella para circular 
con la conveniente celeridad las órdenes de S u Majes-
tad y decretos del Congreso, pactando dará la oficina 
quinientos pesos anuales de los fondos provinciales, 
cantidad que, haciendo apenas el tercio de lo que le 
producía igual trabajo en imprimir otros papeles, hacia 
preferir éstos y diíatarjla publicación de aquéllos, con 
notable perjuicio de! público en la demora con que se 
le comunicaban lasdisposiciones superiores y en el atra-
so de los negocios de este Gobierno. 
«Deseando la Diputación Provincial remediar esle da-
ño y también esparcir por toda la provincia, para ilus-
tración de sus habita ntes, privados general men te hasta 
estos tiempos aún de escuelas de primeras letras, dis-
cursos y rellexiones instructivas d e s ú s obligaciones y 
derechos, acordó, en sesión de 2 de Febrero últ imo, se 
celebrase contrata con dicha imprenta para que llenase 
los objetos referidos, comisionando para el efecto á su 
secretario. En su consecuencia, se obligó la Imprenta 
á publicar semanalmente cuatro periódicos de aquella 
clase y á entregar de cada número doscientos ejemplares 
para distribuir entre los ciento setenta y ocho ayun-
tamientos de la provincia y otras corporaciones y auto-
ridades, por un mil y quinientos pesos anuales: gratifi-
cación moderada, si se compara con los cuarenta y un 
mil y seiscientos impresos de á pliego que por el la de he 
entregar, y si se reflexiona que sería necesario dupli-
carla para pagar plumistas que desempeñasen esta obli-
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ífación, sin Ja celeridad necesaria en las presentes 
circunstanciei s. 
«Sin embarifo. habiénd >se pedido por un vecino de 
esta ciudad ntra Imprenta, qu^ debe llegar muy en bre-
ve, se espera que su concurrencia proporcionará luego 
alguna ventaja en el precio. Todo lo cual participo á 
V. E . para su superior conocimiento. 
aDios guarde á V. E . muchos años.—MOrida de Yuca-
tán. 12 de junio de 1821. Excnio. señor.—Juan Marta 
Echcvcrri.—^Con su rúbrica). 
nExcmo. señor Secretario de Estado y del despacho de 
la Oobernación de Ultramar.» 
(Archivo de Indias, c)i-2-i3). 
Muy pocos días después, en 28 de Agosto 
de dicho año, anunciaba Echcvcrri que la 
imprenta que se esperaba había Ucgrado;pero 
lejos de resultar beneficiosa á s u s planes de 
economía, aquel nuevo taller pasó á ser un 
tremendo ariete contra la autoridad del Go-
bernador. «Desde entonces, decía, el abuso de 
la libertad empezó á indisponerlos ánimos, 
viéndose atacadas corporaciones y autorida-
des.» 
Lo cierto era que, segrún el mismo Gober-
nador lo confesaba, el escritor de ese periódi-
co revolucionario había conseg-uido al cabo 
de muy pocos meses «desterrar la mayor parte 
de aquella fuerza moral con que yo podía apo-
yar mi mundo.» Se quejaba de los letrados 
que no le ayudaban, y especialmente porque 
habiéndose pedido al que hacía de fiscal que 
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delatase cl papel Indio triste, publicado allí, 
«selimitóá quejarse de las expresiones contra 
el Obispo;» 
Después de esto nos parece fuera de cuestión 
que hasta Julio ó Agostode 1821 no hubo más 
de una.imprenta en Mérida de Yucatán. 1 
1. No sabríamos decir cual Je las dos, declarada ya l a indepen-
dencia, se lian*') «Guadahipanalmparc ia l» . A ese taller corresponde 
la siguiente pic'¿a, cuya poiiada copiamos á titulo de complemento 
del presente estudio: 
Reflexiones p o l í t i c a s /.sobre U e lecc ión de emperador. / (Colo-
fón:) Merida de Y u c a t a n j ImprentaGiiadalupana Imparcia l à c a r g o 
de d. / Simon Vargas ]82i¡ año segundo de !a indepen- / dencia. 
4.*—¡1 pp. y final bl .—Síisci ita por Un Católico, 
I8I3 
EL ARISTARCO UNIVERSAL 
i .—El Aristarco universal. / Periódico criti— 
co-satirico ,/ é instructivo / de Mérida de Y u -
catan. / (Colofón:) Imprenta de D. J. F. Bates. 
^"--Ne visto el número 6, correspondiente al 7 de Mayo dei8i3. 
—PAgrs. 20-24 y 1 b l . ' 
A. I,—Para este número y los trece siguientes. 
aFué su redactor principal don Lorenzo de Zavala. 
E l lector comprenderá facilmente el carácter que desde 
luego asumió este primer ensayo de la literatura perio-
dística. Constitucionalista neto, se dedicó á propagar 
en las masas las ideas liberales, y muy especialmente á 
hacerles comprender los principios consignados én el 
Código político de la nación. También tronó algunas 
veces contra los actos del gobernador, que, como poco 
adicto á la causa, no debía de servirla con niuy buena 
voluntad. Perece que además se metió algunas veces en 
el terreno vedado de la vida privada, porque alguien le 
ha acusado de haber atacado á algunas señoras de las 
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princi-pales familias de la ciudad.»—ANCONA, Misiona de 
Yticaláiri lugar citado. 
E S T E V E S Y U G A R T E ( P E D R O A G U S T I N ) 
2. —Nos c l Doctor Don/ Pedro Agustin Es-
teves y Ugarte por ta /gracia de Dios y de la 
Santa Sede Apostólica / Obispo de Yucatan, 
delConsejodeSu Magestad / a todoslos fieles 
de su diosesís fsic) salud en Nuestro/ Sr. Je-
sucristo. / (Colofón:) Impreso en Mérida de 
Yucatan à 8 de setiembredc i8[3./Oficinade 
D. J . F. Bates. 
F o I . ~ 4 pAgs.—Suscrita en Mérida,& 20 de Octubre de 1812, y 
relativa A los sucesos p o l í t i c o s de la Pen ínsu la . 
M A R T I N E Z DE P E D R E R A ( J O S E ) Y O T R O S 
3. —Proclama. / Los Diputados de Cortes 
por la Provincia de / Yucatan a sus habitan-
tes. / Impreso en Merida de Yucatan. Año de 
I8I3. / Imprenta deD. J. F. Batez ( s i c ) . 
P o l . — 3 p á g s . s.f. y final bl.—Suscrita en Merida, à 1.* de Abril 
de 18 r3f por don Jos¿ Martínez de la Pedrera, don Angrel Alonso 
Pan tigra, don Juan Nepomuceno de C á r d e n a s , don E u s é b i o Villamil 
y don Juan Rivas Bertis. 
E L . M I S C E L A N E O 
4. —El Misceláneo / periódico instructivo, 
económico, y / mercantil de Merida, capital 
de Yucatan. ¡ ( Colofón:) Imprenta de D. J. F. 
Bates. 
4.'—He visto e l n ú m e r o 1.*, correspondiente a l 1.' e l e Mayo de 
i8i3¡ u n Alcance al n ú m e r o 68, que es u n a hoja con un, informe de 
don A.ndrds dü Ibarra a l Capitán General , suscrito en Campeche, 
e l 3o d e Julio de aquel año; y el sigrulcnte: 
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—Alcance / al Misceláneo / Numero.—166. / {Colojòn:) 
Mèrida de Yucatan: Oficina P. y L . de D. J . F. Bates. 
— A ñ o d e 1814. 
Pol.—1 hoja impresa por un lado á dos cois. 
Q U I N T A N A ( J O S E M A T I A S ) 
5. —Manifiesto / De las notorias infracciones, 
con que los Sres. capitanes genérale^ de/las 
provincias de N . E. y península de Yucatan 
D . Felix Maria Calle-/ja y D. Manuel Artaza, 
insultan descaradamente la Constitución, y 
las leyes / pisándolas y quebrantándolas, mas 
escandaloza, y criminalmenteqnQ(sic)los re- / 
beldes Morelos, Toledo, y demás caudillos de 
la insurrección, con inser- / sion de ios docu-
mentos que lo califican; para que vistos los 
hechos, decida / el español imparcial, si esta 
parte de la América septentrional, tiene ra- / 
zon para resentirse de golpes despóticos, y 
arbitrarios, con que la tira-/nizan sus princi-
pales mandones. / (Colofón:) Imprenta Pat r ió-
tica de D. José Francisco Bates, a ñ o de I8I3. 
Pol.—6 pág-s. y al pi¿ las erratas.—Suscrito p o r don José M a -
t í a s Quintana. 
E L R E D A C T O R M E R 1 D A N 0 
6. —-El Redactor Meridano / Periódico del 
M. I. A. de esta ciudad. / (Colofón:) Oficina P . 
L . de J. F. Bates. 
Pol. de 12 por 26 cent ímetros .—He visto el n ú m e r o 36, corres 
pendiente al jueves 11 de Noviembre de ]8i3. 
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7.—Saeta 2.a / Al despotismo. / (Colofón;) 
Imprenta de D. J. F. Bates. 
4.*— 7 págs . y final bl. —Carta.á .don Francisco de Paul^Vil le-
gas por el «Cazador de lobos," y otros rasgos, iodos a n ó n i m o s . — 
.Sin fecha y al padecer de ift[3.. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
. S. — Diputación provincial-/ De-Yucatan 
núm. 349. año de 1814. / Cuenta de gastos de 
la junta Provincial de Censura.; 
Pol.—4 págs. s. f .—Comenzó á publicarse en I8I3, s e g ú n Mar-
tínez A l o m i a . q u í c n l e da el titulo de Semanal de la D i p u t a c i ó n P r o -
vincia l .—Ke visto só lo el número descrito.—Quizás forme pavte ò 
sea anexo del núm. 6 de esta Bibliografia. • 
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A R T A Z O Y T O R R E D E M E R ( M A N U E L ) 
9. —Don Manuel Artazo y Torredemer B r i -
ga- /dier de los Reales Exércitos, etc. 
F o l . - i Koja.—Bando de 26 de Agosto de 1814, sobre reglamen-
tación de los pueblos de indios. 
10. —Don Manuel Artazo y Torredemer, 
Brigadier de los / Reales Exércitos, etc. 
1 hoja impresa por un lado, de 34 y medio por 36 centimclrns. á 
dos cois., una en cachiquel y otra en caslcllano. — Bando de 18 *i'e 
Noviembre de 1814, para que. los indios vuetvarrá pa^ar el Ifibuto 
de trece reales de que hablan sido eximidos por decido de la Re-
gencia d^ 56 de Mayo de 1810. 
A C U E R D O S 
i r .—Acuerdos / de! Ayuntamiento deTpue-
blo de / Becal. / (Colofón;) Con licencia: en 
Merida d e Yucatan. / Imprenta dcí Gobierno, 
al cargo de D. Man. An-guasrafio P814. 
F o l . - 3 p p , y final1 bf.—Sobre la vuelta al trono de Fernando 
VII. 
12.—Acuerdos / de los Ayuntamientos de 
los pueblos /Calkin i y oitbalchc. / (sic) (Colo-
fón;) Con licencia: en Merida de Yucatan. / 
Imprenta del Gobierno al cargo de I>. Manuel 
Ang-uas: a ñ o 1814. 
F b l . - 3 p p . s. f. y final bl. 
a 
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i3.—Clamores / de la fidelidad americana 
contra la opresión / ó / fragmentos para la 
historia futura / en Mérida de Yucatan. I (Co-
lofón;) Oficinít P. y L. de D . José Francisco 
Bates. 
Fol. de [23 por 240 miUmetroíí. — He visto «111 ümero20, del -jf) de 
Marzo de 1S14, pp. 85-88. . - , 
. C I C E R O (JOSE M A R I A N O D E ) 
.14.—Oración /y.nebre /.que dixo cl d ia 2 de 
Mayo de, 1814 (.qç ¡a^parroq uia'dc Campeche / 
el cura interino / D. Josó Mariano de Cicero. / 
Et si apropinquavit tefnpus nostrum, mo- / 
riamur in virtute, et non iníeramus cr i - / men 
glorias nostree. / Imprímese ¿ expensas de D. 
Bartolomé Rus- / coní, con la correspondiente 
licencia: En / Méridade Yucatán, en la oficina 
consti-i/ tucional y del gobierno por D. M. 
Anguas.. 
8.*—8 pp.—Como se ve, no resulta bien claro si esta pieza se im-
primió en 1814. 
MARTÍNEZ AI.OM A. Inlroducción de la Imprenta en Campeche, 
,cn c) Dplctin n. 3 del fnstiluto b i b l i o g r á f i c o mexicano, p . 5. 
. E l , F I L O S O F O MERIDAÑO 
i 5.—El filosofo meridano. Mérida de . Yuca-
tan, 1814-1815. 
MARTÍNEZ AI.OiVÍA, lug'. ci(. 
I814] I-A I M P H K X T A E \ MKR1DA t() 
FRAILIAS 
16. —Kraylcs. / Reimpresión.cie dos quader-
•nop-/ que / en las actuales circunstancias de 
la/Nacion Española, tratan de ellos. ¡(Bigote). 
Dedícalos al Duende de los cafecs, y / su 
Coríiparsa, el'Gaditano de Gantáyu. / (Bigo-
í̂ J. Reimpreso / en Merida de Yucatan: año 
MvBCCCXIV. / Imprenta Constitu. y del Go-
bierno, / al cargo de Don Manuel Anguas." 
• 4.'—Port.—v. c;n bt.—1 p. s. f. con la tied.—PAg. bl.—Memoria 
. sobre el'derecho de los religiosos -a) voló en (borles extraordinarias, 
por elII. P-.J7!'- Manuel de Samo Tomás de Atiuino Tia^ia , cai -
•. motila descaizn, etc., y n'ota sobfe que eslo es d an tor y hermano 
'. -.dçlMarQltÇS del Palacio, 1 p. Í. f.—Pág1. bl.—Advertencia, pp. 7-8.— 
-•--"Prólpgo.jpp. — Páfjr. bl.—;,\N\]S pp. —Prólogo de E ! Gaditano, 
i .r,.PP/Si.*s.i.i.—Págr.^ tinal bl. 
., Biblioteca Medina. 
-»íÜ?íTA C E N S O R I A 
17. — J u n t á / Censoria. / (Colofón:) Mèrida 
de Yucatan: Oficina P. y L. de !>.- José Fran-
cisco / Bates año .de 1814. 
Fol.— 1 hoja imp. por un lado - Proclama de ta Junta de la liber-
tad de imprenta, ofreciendo defender la Constitución política de 
1812. -
Archivo de Indias.—Para e.-ile número y los diez siguientes. . 
R E A L E S O R D E N E S " 
18. — Reales ordenes / . 
Fol.-r-.i hoja.—Reimpresión hecha en Mérida de varias reales ór-
denes dirigidas al Gobernador de Yucatán en 1S14. 
¿O LA. IMPRENTA EN* MERIDA [t8i4 
E L S A B A T I N O 
19. — El Sabatino / periódico instructivo, y 
çr í t icodeMerida/de Yucatan. ¡(Colofón:) Con. 
licencia del Sr. Capitán General: Imprenta / 
del Gobierno hño de 1814. 
Fol. de 1̂ 3 por 242 mils.—He vislo el número 32, del 6 de Agos.-
lo, y el número 37, ¿orrespondiente al ro de Septiembre de 1S14, 4 
pp.—Se publicaba todos los sábados, como lo indica su titulo. 
20. —Alcance/ al Sabatina num 3o. '/ Mani-
fiesto de la conducta política (sic) que hé ob-
serbado desde 2. de.Jufio de 808/ que llegó á 
esta capital la infausta noticia de la cautividad 
de nuestro Soberano / el Sr\D. Fernando?^ 
hasta el 24. del corriente que se publicó Su 
Real decre- / to de 4. de Mayo./fCo/o/bny Im-
prenta del Gobiernó al cargo de don Manuel 
Anguas; año i8r4. 
Fol . - i hoja.—Suscrito por don José Matias Quijitajia. 
Archivo de Indias. 
S A N T A N D E R Y V I L L A V I C E N C I O ( L E O N A R D O ) 
21. —Sermon / Que en la solemne función, 
celebrada por la Exêlentisima / Diputación 
Provincial de Yucatan con asistencia /.de to-
das las corporaciones, en la Santa Iglesia / 
Catedral de Mérida, el domingo 26. de Junio/ 
de i8i4> en acción de gracias por el dichoso, 
y / plausible, regreso de nuestro njuy amad.o y 
cató- / licó monarca el Sr, O. Fernando 7.* al 
territo- / rio español; predicó con tres dias de 
IBM] LA l ^ ^ R E N T A E N MERIDA 2 I 
termino, / el Dr. D. Leonardo Santander, y V i -
llavicencio, / del claustro, y gremio de laVeal 
Universidad de / Sevilla en el desagrada Téo-
lógia*'canónigo ma-/ g-istral que fue de lá i n -
signe igiesia colegial de / dicha ciudad, y ac-
tualmente prebendado de esta/santa iglesia 
catedral de Mérida, y catedrático de / prima 
de Teologia en el seminario conciliar de/ ella./ 
(Bigote). Impreso / Con aprovacion del Illmó. 
Sr. Dr. D. Pe- / drò Augustin Estevez y Ugar-
te, digni- / simo Obispo de está Provincia. / 
(Bigote). Con Licencia: En la Imprenta del / 
Gobierno.—-Año de 1814. 
4.*—Pórt.—v. ènbl.-—Págs.3-8o,—1 s. f. para una nota, y final b l . 
Archivo de Indias, 127-3-1. 
Los méritos de este eclesiástico, queen 1818 fué pre-
sentado para el obispado de Quito, constan de la 
—Relación / de los méritos, / grados / y exerciciòs l i -
terarios, / del Doctor / D. Leonardo Santander y Villa-
viceñeio, / Canónigo magistral que fué de Ia igtèsia co-
íégiaí / del Salvador de Sevilla, y actual Racionero de 
la / santa iglesia Catedral de Mérida / de Yucatan. 
Foi.—3 págs. s. f. y final parala suma.—Madrid, 7 de-Septiem-
bre de 1814. 
Santander nació en Sevilla en 1765, y allí fué cura du-
rante quince años. Con motivo de la invasión de los 
franceses huyó á América en rSio. El obispo de Yuca-
tán le recomendaba con entusiasmo en carta al Rey de 
ió de Octubre de 1814. 
22.—Sermori / Que en la solemne función 
de acción dé / gracias por la vuelta de nuestro 
amado,/y Católico Monarca el Señor D. Fer-/ 
•LA I M P R E N T A EN M l í l í l D A [ lSl4 
nando 7.0 al territorio Español.celebra-/da en 
el Sábado 2. de Julio de 1814. / en Ja Santa 
Ig-lesin Cathedral de la ciu» / dad de Mérida 
de Yucatán por el Sr. /Capitán General, Co-
mandante y Oficia- / les del Batallón de M i l i -
cias, Señores / Ministros de Real Hacienda, 
Subins-/pector Ayudante de la Division de/. 
Pardos, Sr. Auditor de Guerra, / y Factor de 
Tabacos, / predico / el Sr. Or. D. Leonardo 
•Santander-y Villa- / vibencio. Presbítero del 
Claustro y Gremio dela Rl / Universidad de 
Sevilla, en el de Sagrada Teologia,/Canónigo 
Magistral que fue de la Insigne Iglesia/Cole-
gial de la misma Ciudad, y actualmente Pre-
ben /dadode dicha Santa Iglesia Catedral de 
.Mérida de / Yucatan, y. Catedrático d e Prima 
de Teologia en / Seminario Conciliiir.de eílá. / 
(Bigote).'Con licencia / Del Illmó Sr. Df.'.D, 
Pedro Agustin Es- / tevez y Ugarte, Dignísi-
mo Obispo de/Yucatán #c. #c./Con permiso. 
En la Oficina del Gobierno, año de 1814. 
4•"—Port.—v. en bl.— págs. 2-28.—i Púg. s. f. para una nota, y 
final bt. 
Archivo de Indias, para eslo número y sigtiieiltes. ; 
ZAVALA (LORENZO DE) 
23.—-Remitido. / (Colofón:) Mérida; Oficina 
P. y L . de D. J. F. Bates.—Año de 1814 
Pol.—1 hoja impresa pór urt lado,—Suscrita por J o n Lorenzo 
de Zavala cu vindicación de su conducta política. 
•BlS] L A I M P R E N T A E N M É n i i > A 23 
I8i5 
A C T A S 
24.—Actas/del ilustre.ayuntamiento de la 
provincia de Ta- / basco, en v i r t u d del bando 
del excmo. / señor virey de Nueva España dó 
veinte y / cuatro de mayo proximo pasado. /• 
(Colofón:) Con licencia. / Mérida de Yucatan. 
impLa del gob," 
4.°—] hoja bl . —10 pág-s. s. f. — La certificación de todo está darfa'. 
en Tabasco, â 24 de Octubre de i8i5. 
A P U N T E S 
20.—Apuntes importantes / para la historia 
futura / de / Yucatan. / (Colofón:) Oficina del 
Gobierno. Año de T8I5. 
4.'—Port.—v. en bl.—28 págs, y hoja final bl. 
H E R E D I A Y V E R G A R A ( . F R A N C I S C O DE) 
26.—EI Gobernador Interino / de la Provin-
cia de Tabasco / a sus habitantes. / (Colofón:) 
Con licencia: en Mérida de Yucatan en la Imp. 
del Gob. a ñ o I8I5. 
Pol.—4 págrs.—Con la firma autografa de don Francisco de He-
redia y Vergara.—Proclama en solicitud de donativos para el real 
erario. 
P E R O G R U L X A N O ( F R . I G N A C I O ) 
27—A / nuestro católico / y / adorado mo-
narca / el Sr. D. / Fernando S é p t i m o / Rey de 
24 LA IMPRENTA EN MÉRIDA [ l8 l5 
España y de las Indias / Fr. Ygnacio Pcrogru-
llano dedica obsequioso estas / Conclusiones / 
de Física Experimental / que sostendrá /En 
este Convento de S. S. José de Campeche de 
la Reg-u-/iar observanciade N . S. P. S. Fran-
cisco bajo el auspi- / cio del P. Fray Miguel 
Mendez, Moderador de la Cathedra de / A r -
tes. / El dia i3 del mes de Mayo del a ñ o de 
I8i5 / Con las licencias necesarias. /En Mérida 
de Yucatan: / Oficina del cargo de D. Andres 
Martin Marin. 
tí."—10 págs. 
MARTÍNEZ AI.OMIA, articulo citado. 
iSlÕj L A I M P R E N T A EN MKRIDA 25 
I8 l6 
OFICIO DEL AYUNTA MIENTO 
28.—SeñorCapitanGeneral. ¡(Colofón:) Im-
prenta del Gobierno año 1816. 
Fot.—4 pp.~Oficio del Ayuntamiento de Campeche, fecha i . ' 
de Abril de 1816, renovando sus senitmlentos «de fid^UJad it Fer-
nando Vil con ocasión de su regreso á España y dando cuenta de 
los festejos que se celebraron allí con ese motivo. 
Archivo de Indias. 
26 L A I M P R E N T A E N M l í R I D A Í l8 j .7 
I 8 I 7 
N O V E N A 
29.—Novena, de: la bienaventurada Santa 
Maria Magdalena.-Dispuesta Por un P r e s b í -
tero del Obispado de Yucatan. (ViñelilasJ. Con 
licencia. -(Bigote compuesloj. Impresa en M é -
rida de'Yucata^í.ofiicina (sic) del cargo de D, 
Mannel (sk) Ancuas. Año -181.7. • 
8.*— Port.—v. con la concesión de indulgencias. —18 hojas s. f. 
Sólo conocemosuna reimpresión hecha en Guatemala, 
por Ortiz, en i858. 
j8l<S] [-A I M l ' R E N T A EM MKH I DA 
r818 
P A V O N (MARIA D E L P I L A R ) 
3o.—Letanías •/ del Santo Nombre de Je-
sus, / y otras oraciones. / Traducidas / del 
francés al español por Doña / Maria del Pilar 
Pavon; y dedica- / das a su amada madre 
Doña Ma- / ría Antonia Ximenes de Miran-
da. ( Veracruz año de 1817. / Merida'de Yuca-
.tan:' / (Bigote). Impresas eon licencia en la 
oficina / deí cargo de D. Manuel Anguas. / 
AI1O-T8I8.' 
\Ç>.°—Port.—v. en bl.-io pp. s. f.—A>1 fin la'licencia del Obispo, 
hin Cocha! • , 
B. .Medina. 
28 LA IMPRENTA EN MERIDA ' [iSlQ 
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L A N U Z A Y V I L L A L T A ( F R . J O S E M A R I A ) 
3i.—Elog'io fúnebre / que / en las solemnes 
exequias que celebró el señor / Capitán Ge-
neral y M. I . Ayuntamiento de esta / ciudad el 
dia "27 de Abril de 1819 en la santa / Iglesia 
Catedral de San Ildefonso de Mérida de / Yu-
catan por el almadeNtra. Católica Soberana/ 
la señora / Doña Maria Isabel Francisca / de / 
Braganza, / queen paz descance, / dixo / el M . 
R. P. Fr. Jose Maria Lanuza y Villalta» / ex-
Lector de sagrada Teologia, exDifinidor, No-
ta- / rio apostólico. Examinador sinodal de éste 
obispado y / de el de las Chiapas y Soconusco, 
Teólogo consul- / tor de cámara del Illmo. 
señor Obispo de estas / provincias y Ministro 
Provincial del Orden de / S. Francisco. / Con 
licencia. / Mérida de Yucatan, en la imprenta 
del cargo de D. M . Ánguas. / 1819. 
4.'—Port.—v. en bl.— 7 hojas s. f. 
B. Nacional dtí Guatemala.—B. Andrade. 
<.S20] L A I M P R E N T A E N MÉRIDA 
I82O 
A C U E R D O D E L C A B I L D O 
32. —En la sala capitular de Mérida de Y u -
catan à los ocho dias del mes de Junio de mil 
ocho- / cientos veinte años, etc . . . (Colofón:) 
Imprenta Patriótica Constitucional del cargo 
de D. M . Anguas. 
Foi.— i hoja imp. por un lado.—Acuerdo del Cabildo paraquese 
confiase el mando de la Provincia al coronel don Mariano Ca 
rrillo. 
Archivo de Indias.—Para este número y los diez siguientes. 
A R I S T A R C O U N I V E R S A L 
33. —Aristarco Universal. / Periódico de la 
Confederación Patriótica / de Merida de Yu-
catan / (Colofón:) Imprenta P. Constitucional 
á cargo de D. Andres M . Marin. 
4.°—Núm. [.."—Sábado, 16 de Septiembre de 1820.-4 píigs-— 
Se publicaba los Miesroles y Sábados.—He visto los cinco primeros 
números y un Alcance al 2." 
C A S T R O Y A R A O Z ( M I G U E L D E ) ' 
34. —Yucatecos: en los últimos momentos 
de mi vida mortal, etc. 
Pol. — i hoja imp. por un lado.—Sin fecha, pero consta que se 
distribuyó al público la noche en que sacramentaron á su autor D*. 
Migue^de Castro y Áraoz, quien pedía perdóji en este papel de 
cuantos, males pudiera haber causado. 
3o L A IMP UK S T A KX M K H I O A [ 1 S 2 O 
E L H I S P A N O AMICRJGAN'Ü 
35.—El Hispano-Amerieano / (Constitucio-
nal. / Periódico filosófico de Merida de Yuca-
tan. ¡(Colofón-.) Oficina P. Constitucional del 
cargo de D. M. Anguas. 
j.*—lie viüto los númcivis 8.", del martes du Junio Je 18*0, 
el 7.' del sábado 10, y oli'Os varios. Se pubitcaba los martes y sá-
bados. -
L E A L T A D Y U C A T E C A 
3G.—Lealtad Yucateca. / Periódico constitu-
cional politico, /económico y moral-del Go-
bierno de Merida / de Yucatan . . . / (Colofón:) 
Oficina P. Constitucional del cargo de D. M . 
Anguas. 
4."—4 p;lgs.—lie visto el número 1.-, qii.i salió á luí e] viernes 
19 de Mayo, y el 5.°, del viernes ifl de Junio de 1820. 
M A N I F I E S T O 
37, —Manifiesto del fervoroso patriotismo de 
Campeche para / que se jurara la Constitu-
ción de la Monarquia Española. / (Colofón:) 
Merida de Yucatan: imprenta P. Constitucio-
nal á cargo de D. M . Anguas. 1820. 
roí.—4 pp. 
M A R T I N E Z D E L A P E D R E R A (JOSE) 
38. —Entierro / de Protecturias / El Indio 
libre por la Constitución. / Por el Ex-Diputa-
do / Martines de la Pedrera/ Auditor de Gue-
rra de Guatemala / honorario de Departa-
mento. /Merida de Yucatan. Oficina P, liberal 
iS'JO] LA I M P R E N T A E N MÉRIDA 3i 
à cargo de D. Domingo Can- / ton, año de 
1820. 
4.'— Port, am aljíLinos adornos tipográficos.—v. con 1111 epígra-
fe.—Ued. á don Bernardo Peún, 1 pág.—fj págs , 
Al fin una advertencia, que dice: «El autor ha publicado 
varios opitsculos pauló ticos y liierarios, d̂ sde el año de 1808. Con-
viene que el lector tenga á la vista el titulado Idea de la escLivttud 
en Yucatán, impreso en la Habana en ISCJ». 
Probablemente se publicaría anónimo, pues Bachiller 
y Morales cita el folleto,- pero no da el nombre de su 
autor. Llamábase José Martinez de la Pedrera y tendre-
mos ocasión de mencionarlo en nuestra Imprenta en 
Guatemala. 
V I V A L A C O N S T I T U C I O N 
09.—Viva / la Constitución,./ (Colofón-.) Ofi-
cina del carg-o de O. M. Anguas. 
Pol. —i lioja impresa por un lado.—Proel a n)a del gobernador 
Castro, datada en Mérida, á 27 de Abril de 1820, 
32 1.A IMPRENTA EN MERIDA [ iSs i 
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P E R I O D I C O C O N S T I T U C I O N A L 
40. —Periódico constitucional / del Gobicr-
nô de Merida de Yucatan / (Colofón:; I mpren-
ta P. Liberal á cargo de D. Domingo Canton. 
Fol .de 14 y tn íJ io por 24 centimatros, á dos cois.— Hemos visio 
los nú tueros -JS corrc-;pnndicme al jueves t5 de Marzo de 1 Sar, 4 pp.; 
et ítj, de! martes 27 d d intimo mes, también de un pliego; y el ioü, 
del marlc-í 7de Agosto, ds j p:V,r .̂ J - foliación por sspnra-Jo. — L a 
P. que siytn: A la palabra imprcnla sibilítica «Palriórica». 
P R O C L A M A 
41. —(La primera linea entre fíleles:) Merida 
de Yucutan (sicj: Imprenta P. L. à cargo d6 
D. Domingo Canton, piza dela Constitución./ 
Proclama. 
Foi.—1 hoja impresa por un la Jo. A dos cois. —Proclama Je la 
Diputación Provincial, 10 de Septiembre do 1821. 
E L Y U C A T E C O 
42. —(Filete doble). Nüm. 21 (Viñeta: un 
libro abierto en que se lee: ConslUución). Pág\ 
81 / El Yucateco / ó / el Amigo del Pueblo. / 
Periódico de Mèrida de Yucatan, / del martes 
3i de julio de 1821./ (La linea siguienle entre 
filetes dobles:) Glicina al cargo de don Andres 
M . Marin, calle del puente. 
F o L . d c i5 por 24 cinUmitroi.—Pigrs. 8i-S(. á d os cois. 
Con este solo número á la vista, no es posible de-
terminar cuando se publicaba, si bien es probable que 
fuese los martes de cada semana. 
FIN 

